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A lo largo del mes de octubre se ha iniciado un proyecto piloto de interconexión entre el 
servicio de acceso ubicuo PAPI, que la Red de Bibliotecas del CSIC lleva ofreciendo a 
sus usuarios desde hace varios años, y el sistema de control de acceso Athens, que 
ofrece acuerdos de reconocimiento con mas de trescientos proveedores de información, 
incluyendo los más empleados por los usuarios del CSIC. 
Mediante esta interconexión es posible emplear los datos de acceso que los usuarios 
han venido usando en el portal PAPI directamente al acceder a los proveedores, 
empleando para ello los enlaces a "Athens Login" en los portales de los mismos. 
También es posible  acceder directamente a los proveedores una vez el usuario se ha  
identificado en el portal PAPI. Y ni que decir tiene (dado que esa es una de las 
características básicas de la tecnología PAPI) que  una sola de esas identificaciones es 
necesaria para mantener los derechos de acceso a todos los recursos durante una 
sesión, sin necesidad de volver a proporcionar los datos de autenticación al  acceder a 
los servicios de un nuevo proveedor. 
Más información sobre Athens en:  http://www.athensams.net/ 
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